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Ш А Н О В Н І   К О Л Е Г И ! 
 
Згідно з розпорядженням Президії Національної Академії наук 
України № 408 від 15.06.2007 р. в Центрі пам’яткознавства НАН 
України і УТОПІК з 01.09.2008 р. почала діяти аспірантура, де про-
водиться підготовка спеціалістів із відривом від виробництва та без 
відриву від виробництва за спеціальністю 26.00.05 – Музеєзнавст-
во. Пам’яткознавство. 
Аспірантам, зарахованим за результатами вступних іспитів, нада-
ється в належному обсязі науково-методична консультативна допо-
мога, наукове керування дисертаційним дослідженням, забезпечу-
ється потрібна для вдалого проходження захисту дисертації кількість 
наукових публікацій у фахових виданнях, насамперед власного ви-
давництва. Також після закінчення аспірантури (або достроково) ас-
піранти матимуть можливість набути вченого ступеню кандидата іс-
торичних наук із указаної вище спеціальності шляхом проходження 
процедури захисту дисертаційного дослідження на засіданні спеціа-
лізованої вченої ради, що діє при Центрові пам’яткознавства НАН 
України і УТОПІК. Аспірантам форми навчання з відривом від ви-
робництва за потреби на час навчання надається гуртожиток. 
Також повідомляємо, що згідно з рішенням Президії Вищої ате-
стаційної комісії України № 55–06/7 від 08.10.2008 р. при Центрі 
пам’яткознавства НАН України і УТОПІК діє спеціалізована вчена 
рада К 26.242.01 з правом прийняття до розгляду та проведення за-
хистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата істори-
чних наук за спеціальністю: 26.00.05 – Музеєзнавство. Пам’ятко-
знавство. (Перереєстрована згідно з рішенням Президії Вищої атес-
таційної комісії України № 999 від 28.12.2010 р.). 
 
Запрошуємо до співпраці. 
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